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氏名 学年 指導教官 研 究 テ - マ
波辺邦夫 Dl 川村俊歳 ニホンザルの群れの糾付け
以降の変化について
シシバナザル生悠調査
佐藤 俊 Dl 河合雅雄 白山の周辺部オスの個体関
係について
雫石邦溢 M2 川村俊歳 三延大拭習林のサルの生腿
学的研究
菅原和事 M2 河合雅雄 幸島のサルの個体関係につ
いて
松村道- M2 久保田戊 部門の項参m
浜田生馬 Ml 久保田競 部門の項参照




































松 柵 71'i 明
的34回 1974年11月13円(水)
｢カナダ ･アメl)カでの研究の揃湖的/D｣
松 蛇田た-
第35回 1974年11月27日(水)
｢771)カウガソダ調立の焔朝報告｣
鈴 木 晃
約36回 1974年･12月11日(水)
｢前fiTI対 戦随研究の新しい方向｣
小 嶋 ff･三
